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RINGKASAN 
RINGKASAN 
Tesis ini merupakan kajian mengenai Sekolah Menengah Umum Katolik 
Keuskupam Agung Makassar dalam Perspektif School-Based Management 
(SBM). 
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni : Dalam 
pelaksanaan desentralisasi pendidikan sejauh mana Sekolah Menengah Umum 
Katolik Keuskupan Agung Makassar telah mengimplementasikan SBM? 
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 
upaya sekolah mengimplementasikan bentuk altematif sekolah dalam 
desentralisasi pendidikan yaitu SBM, dengan mempertimbangkan kemampuan 
sekolah dalam menyerap sistim baru yang ditawarkan dalam SBM. 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan 
desentralisasi di bidang pendidikan dengan School-Based Management sebagai 
bentuk altematif sekolah dalam program desentralisasi ini. 
Penelitian ini bertipe penelitian kualitatif, berupa uraian atau penjelasan 
atas suatu masalah secara mendalam. 
Analisis dilakukan untuk menggambarkan dengan jelas hasil dari kuesioner 
yang disebarkan dengan didukung oleh wawancara yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai upaya untuk menuju sekolah yang otonom 
dalam perspektif ,)'chool-Based Management. 
Hasil penelitian ini disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun 
kesimpulan penelitian melalui kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah 
dan tujuan. 
Teknik analisis menggunakan tolak ukur sebagai penilaian dan dinyatakan 
dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pemyataan keadaan, ukuran dan 
kualitas. 
Hasil analisis data ketujuh sekolah yang ada, dikelompokkan berdasarkan 
karakteristik-karakteristik SBM kemudian dideskripsikan masing-masing opsi 
variable yang sesuai dengan jumlah jawaban responden yang terkumpul, lalu 
dicari median untuk pembahasan hasil selanjutnya. 
Akhimya dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis data ini, Sekolah 
Menengah Umum Katolik yang ada di Keuskupan Agung Makassar telah 
berupaya untuk menuju sekolah yang otonom sesuai dengan kemampuan 
masing-masing sekolah dalam menyerap sistim baru yang ditawarkan dalam 
SBM tersebut dan untuk jangka panjang keberhasilan SBM akan ditentukan 
oleh sejauh mana suatu sekolah mampu menyusun rencana sekolah dan 
melaksanakan rencana tersebut. 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
This study tries to describe the extent to which school based 
management has been implemented in seven Catholic High Schools in 
Makassar Archdiocese. 
It is qualitative in nature and conducted by way of questionnaires and 
interviews with a number of resource person as the sample. 
The sample covers school principals, teachers, foundations management, and 
officials from the Provincial office of Education and Culture, South Sulawesi. 
The data collected are then analyzed and the result indicates that the 
Catholic High School in Makassar Archdiocese have implemented the to 
called school based management they possibly can. 
Keywords: School- Based Management, Qualitative Study. 
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